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Dalam penulisan ini, Peneliti meneliti tentang Upaya Pemerintah Melalui UPT PK 
Dalam Mencetak Tenaga Kerja Terampil Di Kabupaten Ponorogo, Terkait 
pelaksanaan program pelati hankerja yang bertujuan memberikan keterampilan 
dan juga keahlian terutama dalam dunia kerja yang memang menuntut 
keterampilan menjadi sebuah keharusan dalam dunia kerja. Dan sekaligus menjadi 
bentuk upaya pemerintah khususnya di Kabupaten Ponorogo. Sedang jika dilihat 
dari hasil monitoringnya lulusan pelatihan kerja dari dinas UPT PK (Unit 
Pelaksana Teknis Pelatihan Kerja) rata-rata lulusannya dengan prosentase 30-40 
% dapat berkerja baik mandiri maupun swasta. Dengan demikian pengangguran di 
Kabupaten Ponorogo dapat terurai. Meskipun pada kenyataanya memang tidak 
seluruhnya mendapatkan pekerjaan sesuai dengan pelatihan kerja di Dinas UPT 
PK Kabupaten Ponorogo, hal tersebut dikarenakan Maksud danTujuan seseorang 
mengikuti pelatihan adalah untuk mendapatkan penegtahuan dan keterampilan 
yang natinya akan digunakan sebagai bekal untuk bekerja. Sikap peserta mengenei 
kemampuan setelah mengikuti pelatihan dan menghadapi dunia kerja yang 
sesungguhnya hampir sama 
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